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New Members Soon 
Plans Unique Meet 
viola  .....1,, I,. Ekelyn Cross 
--
f  I ,:w Sweet tht \nsoer 
Et he Make, 
"I 
lin  ttron, San 
Jost- st.'s  h to r o s 
On 





















 Smith, Id:uts Scales. t 























(:arl Palmer will 
be installed as' 
bard". "All My 
Heart",  and -Lullaby 








where Mr Erlendscn was a student, 
Choir 
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general  and 
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 Richard 
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Kaplat
 Delta Pi, 
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Rhy-mes from the Chin-
ese Crist  
Lady 
Butz, The :House. Baby is Sleep-
ing, Pat a Cake,
 la hat tht Old Cow 
Sant 
Ify Lox.. 
kik:- a Red, 
Ited  Rose 
.Cottinet
 
H11.t  shave.  seprano 
The 
Last  Melo 
Clokey 
En N1t 
o: \ I NI 
tr Sadero  
Old MeNi,..11
 
Folk  Song 
Htterta, soprano
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Onianized at the beginning of the 
oboe! by- the Speech Arts Depart 
ment to honor members ot the student 
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dire,  iron Ili NIT. 
William
 





















ri littilty Auditorium  at 
S:15 
o'clock.  
Ti, neert is being 
presented
 as a 
l.,r, 











part of the 
state  
February'  II. 
1 I. 
son 

















































tt, Ilt ir 
.r aft: 
as a whole. 
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 William Erletuden 
eell-




11 ,  hap 
pens that 
air Etter:doll has studied 
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composer  to ow , ell of the 
songs
 whith the thir sine.
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 high -jumper made 
good
 in a big way in his first indoor 
competition.
 Competing in the 
Milrose  
Track
 and Field 
Carnival  at 
Madison  
Square Garden last 
Saturday  night Mar 
ty,  holder of the 
world's
 outdoor hig! 
jump
 record at 6 feet 8 and




 Spitz of 
New Vor, 
indoor record 
holder  at 6 feet 7 
inch.
 
Both  contenders 
tried
 for a new le 
dour mark
 with the 




barely  missed set 
ling a 
new
 record. Congratulations  W.1. 
Marty!
 




when  Daniel J. Ferris, Secretar) 
Treasurer of the 
Amateur
 Athletic Un-
ion picking his annual all -America 
track  
team
 placed the Fresno jumper. 
Marty 
is the first 
Far Western Conference 
tracks:is,  
to gain country-uide 
recogni-
tion since lt,31 when our 
oun Spartan, 
Jack 




vaulting  crown. 
Fresno Track 
Prospects. 
While on the subject of Walt Marty . 
and Fresno




subject that bothers other F.W.C. coach-
es, as well as our own, seems in order 
at
 
the time. The 
raisin city institution 
boasts the last two years theirs as far 
a.s conference  champs go. 
and are pres-
enting a 
formidable  outfit this year, 


































































































San Jose State 
Col. of Pacific
 


















Fresno State (Not Competing)
 
Sitting on the Far Western 
Confer,  me 
throne!
 
Fly winning their recent 
double-head-
er over the Cal Agnes, the Spartans find 




.Assisted in no small measure by Col 
lege of Pacific's wins over the formerli 
top-notch
 Chico State Wildcats in their 
week -end 
disputes on the stet loon 
courtsan  Joe
 st hi -lethal! rep 
n-entatis,. I  
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tan trok teams, talking. We were e,d, 
:trsin4 














, or other he couldn't f.ern, ' 
...ming 
back
 to the subject ot 
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atter,  
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 on shot putter..
 I, 
o -e when one wi-hes to was sod, 
Jo e h tl...111-
  .111,11 IL 
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 both Reno 
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fortune  was 
agaim.t
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a twisted ankle. Two plays later the 
same 
player twisted
 his other 
ankle
-2 










































tine spirit as 









it is no' .it all -uprising  
that
 the Ma, 
MAn  
:ire leading the Far




By PAUL COX 
I :II tt I- certain college
 in Waco, 
TeCAIS 
where thej have among













 the few schools to 
have 




 yet to add 
boxing and 
wrestling  to our 
list though, to 
be up 
with the






















 the Swimming 
Meet  again 
let II, 
not  forget that the 
last entrants 
will  be made Thursday 
of this week. 
The meet will be on 

























that the deadline 
for sign 
.isi aid! fates
 for the meet 
is
 Thlic. 
  I1 I -: 
tll I II'
 :11 A 
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if a San 
Jose
 















































this week if the) 
inv. unless 
















Ant tAv 1 
,..ho is wh:paing 
his  sq;:ad 
/tape 
for  the coming season, and 
hopes 
to go places in 












"-) A r 
A-ain












,!hetes as the Club Barb
-r Shop 
116 South
 2nd Street steps
 forth 
with  their offer 
To ;he
 man playing 
the best type 
gameas designeted
 for the week 
AAndgoos  the 
reward.  
The tilts with 
Cal  Agates found 
3art 
Concnnon 
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t r t!,.T 
Spartan 
Yearlings  Far 
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the "big" choir, 
she directs 
realizing one
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i" program to 
be
 given at the 
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that








when  As- 
voice oi 
ht.. meeting
 on February 20. Dot 

















to the left.  Miss 



















the  Verse  Choir concert
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Jose Hospital. An 
that part some-
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hills  , 
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 "I don't 
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 such distant 
stars,  .44 ...an, 
st 4 
ntertainments,  any more. I still 
sing  
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girl was a popular cam-
. ssthile she attended
 San Jo,e 
.! is at present 
















































































packs  and 
rinses.  
When interviewed,





















































 , Red, 
Eric the Red. 

























ill.  i 
blondes
 said., m'rli 
 s sits
 





N'w isere ions , 
i I, s - 
under
 the 


















 frickli:, One Clara High School, where
 'Is.









 au st Ilse 
,hade
 of her 
















Dorothy  hag 
appeared  in 
mans
 
sen isho r.s i 
ssrinve colors, and of 
the  plays here at State. 
The 
regular  
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 College Tittles 
BOB  LELAND 
Executive
 Editor 
















































Jean Hawley. Ch ides Arslan. 
Urn. othertne %%oafs. Harold 
Kelletthers, Martha Jobt,son. 
FEATURE
 DESK 
Dorothy Woodeow Editor 
. Literary 






A.lene Anthony _ _Features 
Alice 
Parrish
 . Features 
Doh Leslie Features 


















I ter at 
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 Cr, ). 'hat 
rntrn? 
th. 
tr . Mr 
Nlendelo-


















requested not to make us 
I 
of the material. 
After all the turmoil, we had a 
most 
.umessful and happy weekend. Thc 
[Prom
 was a 
grand success, decent,
 well 
'managed, and jolly. The basketball game 
 was




to the better team, 
pride  I 

















Fact is, there', 
a 
graciousness a n d 
, 







 we don't find 
everywhere
 
I noticed their quality w.hen I was up 
there some 







 It's a 
erand
 






I can just see those Chico Wildcat, 
harjaning 
their claws. Last 
111:1,1 liaikketball championship, Chi,. 
the 
tailenders. 
cam down here 
for  tlw 
final game of the 
season  and gave us 
a 
good drubbing.





with  our 
-ition that time. 
It's a tine
 time right now to take 
7ak 
sanir 




 analyze it, do somethin., 
about
 it. vet out 
of
 it. If your
 health 
is not up to par, 
see  Miss McFadden 
PossilAs
 the Health Service can help. 
By the way, you needn't
 come to the 
Ilealth Office for 
aspirin.  We don't use 
.tny :hue there.) If your living con-
ditions are bad. if 
you're
 not getting ' 
enough  to eat, see Dean Goddard
 cir 
Dean Dimmick. If your scholarship is 
wavering, see Dean DeVoss or Dean 
Elder. If you're just 
plain lazy, see 
yourself as others see 
you.  
There's a thief around again.
 He has 
been operating in the men's eym this 









thieves aren't the 
poor
 devils; we are. 
Glad the tearoom is runnhag this 
quarttr. I find myself looking
 forward 
to Tuesdass and Thursdays. Food 
and 
service am line. Only thing that bothers 
the is the way 
the girls wear those
 lit-
tle paper hat,. 


















 of the very finest 
thine,. we tIff 
Hope 
they
 have a 
good
 
roatfl to fet 
who r .71 afford 17 
shf7,7171 1..  o 1, 
Intl.  TIor 









t...  . no two 
dozen
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IR.  I II I (31th
 thy 
t.1, r ....n 




 nI (wore. 1.7 





 the tares 
of his 
(emit...  










 to 1. 
Salt 
Lake




with  NRA advertising 
codes.




vertised two floors of its building "for 
rent for any purpose the police will 
"The 
outstanding  tribute we can pay
 
the building in which these 
floors  are 
located is that it 














embracing  archi. 
tecture and 
conveniences
 of the eh -
gent 1883 period.













rear  about 
40 
by
 30 feet, the 
prattical
 





"The location is 
splendid




as there is 
no 




the  west 
side of the 
street ,inte
 the five 
and 
tens ripen on 






 %Oh a 
key
 rt. each ror
 mid will 
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,01,1  111 
1.1,11111 
.17 stair-. wrap ins self in 
M.,roheu,, and await thi 



















































had a glowing, living 



































































-period  farce 
assures five of 
its 
cast of thirty a 










leads,  was 
onls
 local artor 
to be sent













the playwright's daughter, assured 
th. produttion of an all-star cast. Jun-
ior leirkin was
 borrowed
 from Holly 
to 




trrout, of juveniles as New York has 
...n in 






I. ran the moment the curtain fell on 
th. iird a. t of "Growing Pains" to the 
urtain tall on December
 22, the 
.1. sire: ;las, the Embassy 
theater
 was 
th. -.me of a 
full  house at every per -
.7 -Tr:am 
es







roft ft, of 
people  
ever to be turned 
;ma!, irom a 





ereat AtIECEFS awarded the 
play 
11,- been attributed
 to several people 
rlorne place the credit 
with the  Shu-
bert,. 
who  backed the production 
and  
who since then 
have
 been reviving the
 
Ziegfield  Follies in their ttsvn Winter 
Garden; some believe 
that
 Arthur Lu 
bin,  the director, was the 
responsible  
person:
 and a few place the
 merit on 
the 
play itself. 
But the New York 
critics.  unanimous 
in 
their approval. agreed













themselves  not as 





 a false 
flippancy





















And in all the reVieWF 







paragraph to the 
thar
 




 ran ca'IllS 
lanyvII I), 
rt,I1'w-
























appearing  GO. 
air  in a 
regular

















Not."  failed 
to
 mat. r 
ance of this part as, 
tated his 
appearing 7 


































































lorming  over 
the 
air.' I 



































would  gather from thi. 








 acting alai 
ever:.
 day; but ht. 
with one breath when hi -
marked, "However, I am .7,.1 .:1171 
to be home with all 
my ir77. 1- - and 
a chance to wear Old cloth, 
And he will no doubt 111' wear 
all the old clothes he Wit It111,1 








colic:re,  a..! 
assumption is cornct,
 it 




abilities to assure ta )7 
board
 on the A -
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